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The Educational Opportunity Program 
Fifth Annual 
AWARDS CEREMONY 
2:00 P.M. 
September 28, 1980 Squire Hall Conference Theater 
STATE UNIVERSITY OF NEW YORK AT BUFFALO 
Now is the time to take possession of my life, 
to start the impossible, a journey to the limits of 
my aspirations, for the first time to step toward my 
loveliest dream. "If I had only known then what I 
know now" - but now I know enough to begin. 
-Hugh Prather-
High Ac.a.de.nu.c. Ac.hJ,e.ve.me.nt 
Fnan.wc.o Auc.e.a 
Acli.,n.a Anc.v.:. e. 
John AWte.uo 
Shanon. Bwe.y 
Thoma/2 Bij ak 
Vav,i_d Biloww., 
Fontuna Baon. 
Raymond Bnown. 
Pac.d. Cane.y 
En,[c. Che.n.g 
Vanie.l Cun.e. 
Ve.nn.on. Cun.ton 
Elia Cole.man. 
Sandna Van.c.e. 
Chanle.n.e. Vav,W 
MMIJ Vtj.6 on. 
Anthony Fabe.n 
ShakMa Fe.ntlj 
Fe.nnan.do Jime.n.e.z 
Wille.an Founta),n. 
Ce.lv.:..:te. G,Uv.:, 
0.6c.M Gon.goM 
Be.un.da H~ 
John H e.n.n.e,M e.y 
Koon.nu.n.g Ho 
M0.6e..6 Ho 
Nonvin. Howe.U 
Law1te.n.c.e. Hyldahl 
Ve.bby J amv.:. 
BanbMa J ohn.6 on. 
La.wue. Jop 
Vne.w Ke.nne.dy 
Bobby Kidd 
Fall 1979 
Johnny Kuo 
U li H. Kwo ll 
Sun. T. Lau 
LM zlo Le.de.n.yi 
Mic.had~. Le.o.:te. 
Ve.bona.It Le.vy 
Chn,i_,6.:tophe.n Mailin. 
Be.njamin. Maggione. . 
Ro.6aun.d Mc.CuUough 
Ke.vin McMillan 
Je.nni6e.Jt Mic.hae.l 
E1tnv.:..une. Moody 
Raymond Ng 
Fne.de.Jtic.k Phe.lan. 
Pau6ic.o RobW.6 
Gw.,.:tavo Rodluque.z 
F Mn. fl Sa.n.dMe.lu 
P ac.d. S e.01v~ 
Pa;tn,[ua Se.n.c.hac.k 
She.ila Sie.gle.n 
Vavid StnLth 
Un.da S.:to'1..li 
Ka.:the,n,[ne. Temple. 
Suzanne. Te.mpun 
Ann ThomM 
Bne.nda Ttjt e.n 
Vani.e.l Wa),,te. 
Tnac.y WMd 
] un.e. WM.6 e,n 
Gwe.ndolyn Wa.:tlun.6 
Q_uinte.lla W . .i,luam-6 
M(j!wn Yi 
H,lgfi Ac.a.de.mic. Ac.hie.ve.me.n;t SpJting 1980 
Faye.d AV., 
ThomM B,lj ak 
Foll.tuna Bilon 
ShaJton B1toom6,le.ld 
Law1te.nc.e. B!town 
Ma.x,lne. B1town 
Aux Can..tave. 
F1ta.nk Capatc.h 
Ge.01tge. Ca1tdona 
EJtic. Che.ng 
Ge.01tge. Cle.a1ty 
ShakaJta Fe.n..ty 
CaJtme.n Fe.1tnande.z . 
An,thony G1taj e.da.. 
W,llliam Gunn 
John He.nnu1.ie.y 
Pa;tJuc.e. He.nn,lngf.i 
J u1.i,le. Hin.ton 
Cha.Jrl.e./2 Ho 
wa Ho!te.l 
Jac.qumne. Howa11.d 
No1tvJ.,n Howe.U. 
LatV!te.nc.e. Hyldahl 
Shall.on Ing/tam 
Cu6601td Jae.kl.ion 
F eJLnando J,lme.ne.z 
TUc.haJtd Kadfubow1.i iu · 
Sun T. Lau 
M,lc. Le.o,te. 
Ve.boMh Le.vy 
Jan.et Mac.Un. 
B1te.n.da Mc.Vowe..U 
CaJtolyn Mc.El/toy 
Ke.v-ln. Mc.Millan 
She.Jte.e. Me.adoWJ.i 
G1te.9 01ty Mille!t 
Mon,lque. Moh,lc.a. 
W,ln.g Ng 
Ve.bJta Pola.k. 
J ame/2 TU6 le.It 
Samlh Rum 
Paul Se.aM 
Ma1tk S,lmmondf.i 
M.J..c.ha.e.l S,lmmondf.i 
S,te.ve.n. Suke.n,lk 
June. WMJ.i e.Jt 
Ch!U.J.i .to phe.Jt Wiliun.6 
Randolph Willia.mo 
73Jie.nda WilUa.rr..o 
Ve.nn-lf.i Wli.te. 
Pe.Ml Young 
/.Jkc.ha.e.l Zbo1towMu · 
Sh.e,,Lf_a ZhnmeJLmann 
HJ..ghu.t G. P.A. Wilh,ln Fac.ulty 
Mon,lque. Moh,lc.a 
F1te.deJuc.k Phe.fun 
Pa,tJt,i,ua Se.n.c.hac.k 
ThomM B,lj a.k 
Lcuv1te.nc.e. Hijldahl 
Ba1tba1ta John.6on. 
Vann.a An.de.Mon 
Shaka/1.a F e.n,ty 
Ccuune.n Fe.Jtnande.z 
An.tho ny Gita j e.da 
Spe.ual Ac.h,le.ve.me.n..t 
Law!te.n.c.e. Hylda.ht 
MaJLy Ianne.Uo 
Pe.o.11.l Young 
"FJtie.nd 06 EOP" 
M!t. EuM Saba 
Acuna A1tc.u e. · 
Ma11.y Boyd 
Johnny B,tf.ihop 
Ke.n.neth Chan 
Ye.e.-Ke.ung Chan 
Jul,la Cope.fund · 
Ke.vhi Coyle. 
Au.dJLe.y Van,lw 
RobeJd Van,le.ff.i 
Pa;tJuc.,la Von.ohu.e. 
Ve.me.t/ta EdwaJLdf.i 
An..thony FabeJL 
Ma1tqu.lia F iku 
ElbeJd Fin.c.h 
Re.g,ln.a F 1tazie.1t 
Mwan Fung 
Re.be.c.c.a Ga1.i,ton 
Je.661te.y Gile.ff.ion. 
01.i c.a/1. Gongoiw. 
SM!tle.y G1te.e.n 
Ma/'o./2 ha I .to on 
Jan.e.,t Jaful 
Ba1tba1ta John.l.on 
Ve.lbu.Jtn La,ldle.y 
Ve.bo1tah Le.vy 
Ma.Jtk L,lndf.J e.y 
Ve.n,l6e, Love..U 
Janet Mac.an 
Bon,l,ta Bonne.It 
Ve.nn-lf.i Co1.i,te.U.o 
Au.dJLe.y Van,lel..6 
L,lnda. Vou.gla-6 
An..thontJ Fabe.It 
Je.661te.lj Gile.ff.ion 
01.ic.M Gan.go/ta 
Jac.qu.e..Une. HowaJtd 
Ma!ttJ Iann.e.U.o 
1979~80 G1tadua,tu 
Be.n j amln. Mag g,lo1te. 
J OJ.ihua M,lno!t 
Awilda Mun,lz 
Rob,ln Nealon 
L,lnda N,lc.ola 
Joyc.e. O'Conno!t 
John. P e.deJLJ.i e.n 
H e.Jtb tJ P e.Jte.i!ta 
Lo!tfue. Rlc.haJidf.i on 
Fe.ux. Rof.iaJUO 
BaJtbMa Rowe.U 
Jona,than Sc.hu.Jtz 
Pat!tJ.ua. Se.nc.hac.k 
Pw uUa Srn,i;th 
H e.athe.Jt Ste1tn,ln. 
Paul Sue.kl 
Re.be.c.c.a Tabb 
F1tan.c.u Tabone. 
Cfa.Jt.a. Th omM 
Eue.z eJl. T OMe./2 
Ka,the;un.e. T u.Jtn.e.Jt 
Ke.v,ln. TU!tp,ln. 
Vo1te.e.n. T y1.i on 
SandJLa Waf.ke.11. 
B!te.nda W-lllia.mJ.i 
C hlU.J.i to phe.Jt Wilun.J.i 
Ka1te.n. Ww on 
Ke.v,ln Wong 
BobbtJ K,ldd 
L,ln.da N,lc.oR.o. 
Ca!tl Ra,tze.Jt 
Pat!U.ua Se.nc.hac.k 
ClaJLa Thoma-6 
Ke.v,ln T U!tp,ln. 
SandJLa Walke.It 
Sc.oft Zak.hum 
EOP AWARVS 
HIGH ACAVEMI C ACHI EVEM~NT - S:tude.~ who c.omp.f.e.te.d 15 
on mane. hou.JU, and ac.lue.ve.d a gnade. point ave_nage. oo 3.0 
on lughe.n . 
SPECIAL ACHIEVEMENT AWARV - Stude.n:tl.i ne.c.og~ize.d 0on · 
ou,,t.,6.tan~ng c.o~bu,:uon1.> .to -0c.hoo.t and/ on c.ommu~IJ 
on who have.· made. . e.x;tAaon~nMIJ e.66ow ht ac.lue.ving 
an ac.ade,mic. gocii. 
HIGHEST AVERAGE IN EACH FACULTY - S.tude.n:tl.i who e.aJine.d 
.the. fughe,,6t ave_nage. ·in the. acade,mic. Fac.u..lty whMe. .the.y 
Me. e.nnoUe.d. 
STATEWIVE AWARV - Re.c.ognize.d by the. M-0oc.iati Chanc.e.Lton 
06 Spe.c.ia.t Pnognam-0, the,,6e. Me. gnaduating -0e.nioM who-0e. 
GR.AVUATES - S,tude.ni/2 gnaduating in Se.p.te.mbe.iz. i979,. 
Fe.bnuMIJ and May 1980. 
"FRIENVS OF EOP" - Re.c.ognition o 6 pe.Mon!.> who evte. ·not 
-0ta66 me,mbe.M , 06 EOP but who have. pnovide.d meM;tonioU/2 
l.)e,nvic.e, OVeJl. a peJuod- Oo lje.o.JL6. 
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PROGRAM 
MUSIC . ....... .. .. . ...... . ... . ... .. .. The Seranaders 
WELCOME . . . .......... .. ...... Mrs. Helen M. Strickland 
MASTER OF CEREMONY ... ... . . ... . . . . Mr. Arthur Thomas 
INTRODUCTION OF SPEAKER . . .. .... Dr. Edward S. Jenkins 
ADDRESS ... ... . ..... ....... . .. .. . . . Dr. Frank Brown 
Professor of Educational Administration, 
SUNY /Buffalo 
PRESENTATION OF AWARDS 
HIGH ACADEMIC ACHIEVEMENT .. . .. .. .. Dr. Merle Hoyte 
GRADUATES . . .. .. . ... . . ... ... . .. . .... Ms. Sue Eliot 
SPECIAL ACHIEVEMENT .... . .... . ... . Ms. Sheryl Ogden 
SPECIAL AWARDS . .. .. . ... . .. ........ . . . Counselors 
STATEWIDE AWARDS . .. ..... ... ... Dr. Robert Rossberg 
Vice President for Academic Affairs 
SPECIAL EOP RECOGNITION . . . . .. ... . .. Miss Vicki Barnes 
EOPStudent 
MUSIC .. . .. . ... . . .. .. . . . ..... . . . .... . The Seranaders 
RECOGNITION OF GUESTS . . .. . . . .. . Dr. Edward S. Jenkins 
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THE EDUCATIONAL OPPORTUNITY PROGRAM 
Dr. Edward S. Jenkins ........................... DIRECTOR 
ADMINISTRATIVE STAFF 
Dr. Merle Hoyte ......... ASSIST ANT DIRECTOR FOR COUNSELING 
Ms. Shirley M, Smith ............. ASSISTANT TO THE DIRECTOR 
FOR ADMINISTRATION 
Mrs. Helen M. Strickland ................ ASSISTANT DIRECTOR 
FOR RESEARCH 
ADMISSION COUNSELING STAFF 
Ms. Mary Jean Smith ................. ADMISSION COUNSELOR 
ACADEMIC COUNSELING STAFF 
Ms. Lucinda Clendenin ....... Counselor-Orientation Coordinator 
Ms. Susan Eliot ................................. Counselor 
Ms. Mary Gresham ............. Counselor-Tutorial Coordinator 
Ms. Sheryl Ogden .... . ...... , .. Counselor-Tutorial Coordinator 
Mr. Carlos Olivencia ............ Counselor-Transfer Coordinator 
Mrs. Elsie Estrada Paceco ......................... Counselor 
University Experience Coordinator 
Mrs. Elizabeth Philip Thangaraj .................... Counselor 
Mr. Arthur Thomas ......... Counselor-Financial Aid Coordinator 
CLERICAL STAFF 
Ms. Ellen M. Prince ................... Secretary to Counselors 
Ms. Mable Tartt ........................ Secretary to Director 
AWARDS PROGRAM COMMITTEE 
Mrs. Helen M. Strickland, CHAIRPERSON 
Ms. Susan Eliot 
Mr. Arthur Thomas 
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